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Иркутский угольный бассейн относится к плат-
форменным, генетически связан с тектоническими 
впадинами. Угли низкой степени углефикации, од-
нако они разнятся по качественным показателям. 
Содержание серы значительно влияет на изменение 
технологических и химических параметров углей.
Мугунское буроугольное месторождение приуро-
чено к синклинали, залегание пластов моноклинное 
и слабоволнистое пологое. Угленосные отложения 
залегают на ордовикских породах, прорванных трап-
пами, в эрозионной впадине северо-западного про-
стирания, имеющей неправильные очертания.
Промышленно угленосной является черемхов-
ская свита. Она представлена песчаниками, в мень-
шей мере алевролитами и аргиллитами, пластами 
и пропластками угля, имеющими промышленное 
значение. По петрографическому составу песчаники, 
слагающие черемховскую свиту, кварцевые, кварц-
полевошпатовые, полимиктовые и граувакковые 
[Геология месторождений угля и горючих сланцев 
СССР, Т. 8, 1964].
Исследуемые угли являются среднесернистыми. 
Сульфидная сера представлена несколькими ге-
нерациями пирита и марказита. Объекты наших 
исследований – поликристаллические агрегаты пи-
рита. Методика исследований состояла из макро- и 
микроизучения кристаллов пирита, которое прово-
дилось в Центре коллективного пользования научным 
оборудованием «Центр исследований минерального 
сырья и состояния окружающей среды» Южного 
федерального университета, использовался растро-
вый электронный микроскоп VEGA II LMU фирмы 
Tescan, система энергодисперсионного микроанали-
за INCA ENERGY 450/XT и волнодисперсионного 
микроанализа INCA WAVE 700 фирмы OXFORD 
Instruments Analytical.
Пирит занимает полости, трещины и пустоты 
в угольной толще, кристаллы имеют форму пра-






O Ti Mg Fe Co
102.71
31.40 32.77 1.00 37.41 0.13
Таблица. Химический состав ильменита 
Рис. 1. СЭМ-изображение зерен ильменита в пирите Рис. 2. СЭМ-изображение зерен кварца в пирите
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их варьируют от нескольких миллиметров до двух 
сантиметров. Пирит, вероятно, образовался в ре-
зультате проникновения в пласт железосодержащих 
растворов. По данным микрозондового анализа нами 
было установлено, что агрегаты пирита содержат 
минеральные включения кварца, который слагает 
вмещающие породы, и ильменита, состав его при-
веден в таблице.
Перечисленные в таблице элементы относятся к 
постоянным составляющим магматических пород. 
Вероятно, их содержание в углях связано с условиями 
минерального питания торфяников. 
Размеры минеральных включений достигают 
нескольких десятков мкм. Ильменит изометричной 
формы (рисунок 1), зерна кварца также изометричны 
(рисунок 2), раздроблены, что свидетельствует о 
деформациях, произошедших в угольных пластах.
Многие исследователи отмечают, что титан – не-
углефильный элемент, концентрируется не в угольных 
пластах и имеет миграционную природу [Юдович, 
Кетрис, 2006]. Чаще всего накопление его происходит 
за счет минерального носителя, которым выступает 
TiO
2
. На сегодняшний день не ясна сульфидная фор-
ма нахождения титана. Однако известно, что титан 
осаждается из кислых растворов в местах локального 
повышения pH.
Обобщая результаты исследований, можно сделать 
следующие выводы: исследуемые нами агрегаты 
пирита образованы в результате проникновения же-
лезосодержащих растворов. Включения кварца и иль-
менита связаны с условиями минерального питания 
торфяников, составом вмещающих кварцсодержащих 
пород и траппами, с которыми соседствуют угли.
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